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INSIDE INFORMATION 
The IFJ Newsletter has been published month1y since 
January 1983. It is funded， in part， by IFJ member-
ship dues of ￥4，000 per year (￥10，000 for supporting 
members)and donations. (Membership fees， voted on in 
May， 1987， do not completely cover the cost of print-
ing and mailing the news1etter.) The newsletter is 
put together each month by a group of v01unteers. 
Anyone is welcome to help一一onetime a year or every 
month. Whenever you can help， we need you! Our ed-
itorial p01icy is subject to the wishes of all IFJ 
members. We print any material that is sent to us by 
members， as is， unless otherwise requested. We en-
courage all IFJ members to submit articles， book re-
views， opinions/responses， news items， poetry， short 
stories， cartoons on feminist issues， etc. Advertise-
ments are accepted， but must be kept as short as pos-
sible. All contributions should be signed by the 
writer， but we wi11 consider publishing anonymously 
at the writer's request. We also ask that a phone 
number be attached to the contribution， should the 
need arise to contact you before publication. The 
newsletter is timed to reach members a few days be-
fore each meeting. 
IFJ meetings are held on the first Sunday of each 
month， from 2-5 pm at the Fujin Joho Centre， a short 
walk from the A4 exit of Akebonobashi Station. This 
is the Toei-Shinjuku Line. The usual itinerary is as 
follows: 2-3pm: Tea and chatting: 3-3:30: Business 
meeting: 3:30-5pm:A presentation， speaker or workshop. 
Your participation is welcome and needed. The group 
exists for women. Meetings are closed to men unless 
invited by a show of hands at a prior meeting. After 
paying dues and attending two meetings (and signing 
the book) within a year， members have voting rights. 
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